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?<M8E80D L/D8E</FG3 VCD GKCD /KK8/EG 
GCL8D<L8G, j0 DV8 CDV8E V/0?3 G<068 GCL8 
L8D/F /0? L8D/F C`<?8 /E8 L/108D<6 L/D8E</FG3 
L/108D<6 V8/D<01 6C7F? /FGC 8`<GD >??<D<C0/FP3 
a8<01 / 1CC? 6C0?76DCE3 8F86DE<6 ?<G6V/E1<01 <G 
KCGG<aF8 /D DV8 GV/EK 8?18 CM L8D/F _V<6V 6C7F? 
6/7G8 FC6/F<o8? V<1V D8LK8E/D7E8, B0 E81/E?G DC 
0C0ZDV8EL/F 8M86D3 DV8 /6D<@/D<C0 808E1P /0? 
KE8Z8`KC080D</F M/6DCE 6C7F? a8 6V/018? ?78 DC 
LCF867F/E <0MF78068 CM L<6EC_/@8 TV8 
076F8/D<C0 /0? ?<GGCF7D<C0 KEC68GG CM E8/6D<C0 
/E8 80V/068? aP L<6EC_/@8 5/108D<6 K/ED CM 
L<6EC_/@8 L/P /FGC F8/? DC DV8 
?86EPGD/F<o/D<C0 CM C`<?8G n<0/FP3 DV8 E8/GC0 
MCE DV8 6C0DEC@8EGP CM DV8 DV8EL/F /0? 0C0Z




e2f 4F/Ei3 +,N, /0? \7DC03 .,W,3 2S, 
5<6EC_/@8 KEC68GG<01 CM L/D8E</FG, ½½¾
¢©¿ÀÁÂÃ¿ÄÅÆ¿½Æ3 ÇÈH2I3 KK,9Z
XX2, 
e9f J7KD/3 5, /0? Q8C013 N,.,.,3 
9Y, Â¿ÆÃÁÀ©Ä½ÉÊÄ, ËCV0 .<F8P A 
\C0G, 
eXf Ë/008P3 5,>,3 R<LE8P3 W,+, /0? R<11/0G3 
Ë,j,3 29, 5<6EC_/@8 KEC68GG<01 CM 




CM @<D/L<0G H>3 4 /0? NI /0? 5+> <0 /KE<6CDG 
?E<8? <0 B¹ /0? L<6EC_/@8, ÚÁ¾Ã½ÁÁÁÉ
½Í¿½Ã¿½Í3 ÛÜH9I3 KK,SS9ZSSY, 
 ef V/013 Ý,3 W/P_/E?3 +,j, /0? 5<01CG3 
+,5,U,3 92, 5<6EC_/@8 ?<8F86DE<6 V8/D<01 
a8V/@<CE CM G7KKCED8? 5C\9 /0? UD 
6/D/FPGDG, Þ½É¾ÄÃ¿ß½Í¿½Ã¿½ÍÆÑÊ¿ÄÃÐ
ÃÄÃÆÑ3 àH2XI3 KK,9Y2Z9Y2, 
eSf 58E8?<DV3 ¹,Ë,3 2Y, r½Í¿½ÃÄáÑ½ÉÏÁÁâ
Á¿½É¾ÄÃ¿Ê¿ÆÃÁÀ©Ñ¿½ÍH¤C, 9I, B8D, 
ef 5CC01<F/03 +,3 93 j6DCa8E, 4CEC0/ /0? 
/E6<01 <0 KC_8E /0? ¹n ?8@<68G, B0 pÃÁÉ¾Æ
ãÁÊä¿½Ær½Í¿½Ã¿½ÍåÇæpÅrÅÇæ
ÞrrrÅÐÊäÁÄ¿¾ÊÁ½HKK, 2ZI, BNNN, 
eYf J/F8L/3 \,>,3 2, 5<6EC_/@8 6V8L<GDEP, 
4V8L<6/F \C6<8DP ¹8@<8_G 9S3 9XX9XY, 
ef n<0<3 >, /0? ;E866</3 >,3 2, 4V8L<GDEP aP 
L<6EC_/@8G, p¾Ã ½É ää¿É
ÆÑÊ¿ÄÃÐ3 ÛçH[I3 KK,XZ, 
e2f ;<008E3 Ë,J,U,3 W/GG<083 ¤,>, /0? 4ECGG3 
T,N,3 2, TV8 KCGG<aF8 ECF8 CM DV8 KE8Z
8`KC080D</F M/6DCE <0 8`KF/<0<01 DV8 <06E8/G8? 
E8/6D<C0 E/D8G CaG8E@8? ?7E<01 DV8 L<6EC_/@8 
GP0DV8G<G CM D<D/0<7L 6/Ea<?8, ÚÁ¾Ã½Á
ÂÃ¿ÄÅÆ¿½Æ3 èH92I3 KK,XYZXX, 
e22f 4V8L/D3 n, /0? NG@8F?3 N,3 92, 
5<6EC_/@8 G7K8EZV8/D8? aC<F<01 CM CE1/0<6 
F<h7<?Gk CE<1<03 8M86D /0? /KKF<6/D<C0, ãÑÊ¿Æ
½Í¿½Ã¿½ÍßÆÑ½ÁÁÍÐ3 ÇàHI3 KK,XZ[[, 
e29f Q<3 :,3 \73 Ý,3 Ë</03 Ë, /0? ./013 Ë,3 92, 
NDV/0CF G80G<01 KECK8ED<8G CM D701GD80 C`<?8 
0/0CEC?G KE8K/E8? aP L<6EC_/@8 
VP?ECDV8EL/F L8DVC?, ãÃÊ¿ÆÄ
Þ½Ã½¿Á½3 èÈHSI3 KK,22Z29, 
e2Xf ¹Pa/iC@3 R,B, /0? \8L80C@3 ],N,3 2, 
5/GG DE/0GKCED <0 <C0<6 6EPGD/FG <0?768? aP DV8 
KC0?8ECLCD<@8 /6D<C0 CM / V<1VZME8h7806P 
8F86DE<6 M<8F?, pÑÐÄ¿Æ ¢©¿À é3 êÇHI3 
K,XX, 
e2[f ¹CP3 ¹,3 U88F/L8?73 ¹,3 W7ED3 Q,3 4V8013 
Ë, /0? >1E/_/F3 +,3 99, +8M<0<D<@8 
8`K8E<L80D/F 8@<?8068 MCE 5<6EC_/@8 NM86DGk 
E/?<6/FP 08_ 8M86DG CM G8K/E/D8? N /0? W 
M<8F?G3 G76V /G ?86EPGD/F<o/D<C0 CM C`<?8G <0 
G86C0?G, ÂÃ¿Ä ¢ÄÃÆÑ
Þ½½Á©¿Á½Ä3 ÈHXI3 KK,29YZ2[, 
e2f ./EL/03 Ë,5,3 +8 W//G3 5,U,3 U<6V/D3 U, 
/0? \8EKC083 ¤,3 22, NM86D CM <GCKECKPF 
/F6CVCF C0 DV8 G7EM/68 FC6/F<o/D<C0 /0? 
E86CLa<0/D<C0 CM 6C0?76D<C0Za/0? 8F86DEC0G <0 
?817GG/ U9 D<D/0</k / K7FG8ZE/?<CFPG<G D<L8Z
E8GCF@8? L<6EC_/@8 6C0?76D<@<DP GD7?P, ¡Ñ
ÚÁ¾Ã½ Á pÑÐÄ¿Æ ãÑÊ¿ÄÃÐ3 æêH99I3 
KK,YYYZYYS2, 
e2Sf Q/01/3 n,3 ?8 F/ 4E7o3 U,3 ?8 F/ WCo3 >,3 
+ë/oZjED<o3 >, /0? +ë8oZ;/EE/3 N,3 2, 
5<6EC_/@8 <EE/?</D<C0k LCE8 DV/0 ¦7GD / 
L8DVC? MCE /668F8E/D<01 
E8/6D<C0G, ãÁ½ÊäÁÃÃÐ ÁÃÍ½¿Æ
ÄÐ½ÑÄ¿Ä3 àHI3 KK,XXZXYS, 
e2f nE88L/03 \,>,3 ;CCGi83 Ë,W, /0? 4CCK8E3 
¹,n,3 2, ¤C@8F L8DVC? MCE L8/G7E<01 
<0D80G8 L<6EC_/@8 E/?</D<C0 8M86DG C0 <C0<6 
DE/0GKCED <0 68E/L<6 L/D8E</FG, ¢©¿ÀÁ
ÄÆ¿½¿¿Æ¿½ÄÃ¾Ê½Ä3 ÈÈHSI3 KK,XSSZXS, 
  
llì
